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· l. Sildefisket langs Norges sydkyst ("~stlandsfisket") 
vinteren 1902-1903. 
Det er et glædeligt faktum, at der ivinter :fiskedes meget bedre end 
paa flere aar; elet er neppe tvil underkastet, at dette fremskridt i over-
veiende grad skyldes ,)1eklerne" og posenøterne (snurpevadene), og at 
;man havde været rigere, om disse reclskaber tidligere var komne til an-
yendelse. Af egentlig storsild, "bredsilcl'', forekom eler nemlig kun lidet 
denne gang ogsaa, - det var mest større tomsild og smaasild, man fik; 
·og eler maatte opereres i aabent vand, landgang viste silden saare lielen 
iilbøielighed til. 
Omlrring Hvaler 
begyndte :fisket lille-julaften og varede til midt i februar, og i samme 
.deltog - foruden de iland arbeidende- 750 baadlag (hvert paa 2-6-3 
mand) med hekler og garn, 20 notlag (200 mand), 50 skøiter ("seilere'') 
{)g nagle smaa transportdampere, - ialt omtrent 3 000 mennesker. I 
· .december og januar vanskeliggjorde isen arbeidet og forvoldte en hel del 
forfrosne fingre, - andre ulykkestilfælde forefaldt, saavidt vides, ikke; 
fra 20de januar af hindredes fisket stadig af storm. 
Fisket . foregik navnlig i Sækken, omkring 'J..1isler-Lauer, mellem 
Søsterne . og Vesterøen, i Løberen og i Skjebergkilen; det meste af fang-
sten var stor tomsild - "iernsvensker", 700~1 000 sild i maaltønden. 
Paa ·garn fangede::; lqm en ganske liden brøkdel af det hele, med 
nøter - - helst posenøter - omtrent 2 000 maal, men med heklerne ialt 
omtrent 20 OUO maal; det var ingen sjelden bed, at en hekle-mand i dagens 
løb trak l 000 a l 500 sild, og da den midlere pris pr. snes var omtrent 
25 øre , blev daglønnen ganske tilfredsstillende. 
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I skjærgaarclen mellem Vallø og Tønsberg tønde 
heklede man i januar op omtrent 500 maal sild af forskjellig størrelse, 
ca. 750 sild i maaltønden; ikke ret mange folk var ude, og ' med garn 
prøvede ingen, da det ansaaes for givet, baade at de gan:ile sildegarn 
var for stormaskede, og at der ikke var sild nok tilstede til at lønne 
bryderiet. 
Udenfor Tønsberg tømle-Helgeraaen. 
Som følge af sjøfolks meldinger begyndte man med drivgarn uden-
for Svenør i førstningen af november a1lerede; men hverken i denne eller 
følgende maaned opnaaedes nogensinde herved høiere resultat end ,:svag 
fornemmelse". 
I begyndelsen af januar fornammes sild her og der udenfor Sande-
fjord-Fredriksværn, dels i vad, dels paa drivgarn og dels med hekler; 
men det egentlige fiske, hvori omtrent 60 garnlag (200 mand) og 24-
notlag ( 400 man el - mestendels fra Bohuskysten) deltog, begyndte først 
J 2te januar og varede til lidt ind i mars. 
Den 19.te januar fik en baad 500 sild paa sættegarn omkring rrvi-
stenen, udenfor Nevlunghavn; sammesteds trakkes den 13de, 14de, 15de, 
l6de og 17de tilsammen vel 200 maal - dels paa sættegarn og dels 
ved drivning. I ugen 18de-24de januar gjorde i dette strøg drivgarns-
fiskerne det bedst, men senere brugtes der posenøter og sættegarn. - I 
samme tidsrum havde man det ganske travlt i Staværnsgabet og oppe i 
Larviksfjorden ogsaa, helst med hekler og sættegarn. 
Af den samlede fangst skyldtes 3 500 maal posenøterne, hvormecl 
der især i februar arbeidedes med fordel. 
Det hændte, at der af garnsild kun gik 500 i maaltønden og af 
notsild "lige o p til l 500; men som oftest ·varierede stykketallet mellem 
800 og l 200. 
Med hensyn til veiret fanclt man især den strenge kulde i januar 
generende, og i sidste halvpart af februar laa man i udhavnene næsten 
uafladelig fast for storm; ' efterat denne var over: reiste de fremmede 
hjem. - Den 21de februar faldt en mand overbord fra en kutter i New-
lunghavn og druknede; noget andet ulykkestilfælde indtraf vist 'ikke. 
Paa Langesundsbugten 
fiskedes sild hele januar og februar igjen nem - med garn (omtrent 5Q> 
baade), helder (omtrent 80 baade) og posenøter (en 30 lag.); en eller 
etpar drivere havde ogsaa før jul faaet enkelte sl1Imper længer ude. 
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Totalfangsten her udgjorde en 12 000 maal - 2 500 ved drivning 
med garn, l 000 med helder og 8 500 med posenøterne. Da sidstnævnte 
redskaber ogsaa her væsentlig brugt~s af fremmede, og fangsten med 
dem, især i ugen 15de-21de februar, i saa overordentlig grad oversteg 
de andre i·edskabers, ytrede der sig endel misstemning ligeoverfor disse 
~J ye brug; men efter alt at dømme er denne antipati paa god vei til 
helt at forsvinde, og det er endog• meget sandsynligt, at mange af dem, 
som til en begync1else sterkest har opponeret mod posenøterne, herefter 
selv vil ivrig benytte dem. 
U(lenfor Kragerø 
foregik der ogsaa ivinter et sildefiske, hvorved en vinterens iforveien lig-
nende mængde - 2 000 maal - optoges, og som ogsaa nu indbragte 
mange penge, da størstedelen af {angsten var feclsilcl; det meste optoges 
-atter i Kilsfjorden, i strøget Aatangon-Bratø-Djupsundholmerne-Ørvik 
- Taat ø, og eler deltog 300 fiskere - mest fra Kragerø med nærmeste 
omegn - med 150 aabne baade og 900 garn foruden hekler og nagle 
·vad i arbeidet. · 
Allerede midt i august fornamm es silden, men man begyndte il{ke 
for alvor før oktober, og .saa varede fisket til først i april; i november,-
{1ecember og jan u ar generedes bedriften af is , og især ·da brugtes helderne. 
Der gik .hele tiden omtrent l 500 sild i :rhaaltønden, og priserne, 
:Som i regelen aftaltes pr. 100 sild, varierede mellem 50 og 7.50, mest 
mellem 35 og 25, kroner pr. maal ; de lave priser gjaldt den sidst fan-
gede sild, hvis kvalitet ogsaa var ringere. Størsteparten af silden eks-
porterecles i kasser (600 stykker i hver) til Tyskland, hvor røgerierne 
tog sig af den. 
I Nedenes 
var fisket smaat ; dog udrettedes ogsaa her takket være heklerne -
a dskillig mere end i de nærmest foregaaende aar. 
lVIan fiskede mest omkring Risør og Arendal, og af de l 000 maal, 
som totalfangsten ansloges til, toges omtrent fjerdeparten op med driv-
garn, 150 maal paa sættegarn og resten med -hekler. 
Neppe nogen fremmed var. her tilstede for fiskets skyld. 
U denfor Ii:ristianssan<l S. 
t oges silden bare med drivgarn ivinter ogsaa. 
L ørdag den 20de december havde man den første fornemmelse. 
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Af foranstaaende og iagttagelser forøvrigt frerngaar følgende opgave 









Larvik L angenmds- Uclen:f'or 
l ,bugten Kragerø 
12
/10 • • • • • o •••••••• o • • • • • • l ......... o. l. l •• f •• ••••• 50 llOO
.oo ••••••• o ••••• 
2/ n • • • • • • o. o ••••• o ••••••••••• l •• l •••• o •••••••••• 275 6 600.oo •••••• o ' !l' .... 
2a; 11 • • • • • • o o ••• ••• ' lO 225.oo ••••• • • o •• l •••• 8
75 24 Of:iO.oo •••• l •••• o. l .. 
H / 12 • l ••• o •• • •••••• 40 850.oo 50 l 085 .oo 1115 32 335.oo ••••••••••• o • 
28j l2 1500 13 500.oo 60 l 275.oo 60 l 335.oo l 215 35 .S40. oo 50 500.oo-
4
/ 1 2 500 25 OOO.oo 150 2 4-00.oo 70 l 500 .oo l 230 3
6 285.oo 200 2 OOO. oo 
n ; l 8 000 80 OOO.oo 400 5 050.oo 85 l '/OO.oo l 250 36 875.oo 450 4 500.oo 
18j l 19 000 190 OOO.oo 900 10 700.oo 425 6 525.oo l 325 39 750.oo 750 7 500.oo 
25j l 21 500 231125.oo 1650 18 450.oo 1325 19 050. oo l 420 43 300.oo 900 9 OOO. oo 
l j 2 21 850 237 075.oo 2 000 21 350.oo 1500 21 OOO.oo l 500 45 OOO. oo 925 9 250.oo 
l% 22 500 247 500.oo 5 750 50 585.oo 4775 60 700.oo l 635 49 865.{)0 l 000 10 OOO.oo 
1
/ a 22 500 247 500.oo 7 250 60 325.oo 11 900 132 700.oo l 800 5
4- 900.oo l 000 lO OOO.oo 
t5/ a 22 500 247 500. oo 7 500 6 1 875.oo 12 000 133 500. oo l 930 57 400.oo l 000 10 OOO.oo 
5/4 22 :100 247 500.oo 7 500 61 875.oo 12 000 133 500.oo 2 000 58 OOO.oo l 000 10 OOO.oo 
Totaludbyttet sættes til 
idet den ellers distriktet gjorte (i ovenstaaencle. 
Til sammenligning hidsættes følgende af de officielle svenske uge-
Goteborgs och Bohus Hin vinteren 1902-1903: 
Fra fiskesæsonens begynclelse 
I ticlsmmmet 




/12 20jl2 27/ 12 l 
a; l 17j l 
l l l 
l 
Totalfangst (i maal) af: l 
garnsilcl . ........ ....... - - - - - 1 465 1988 2 (i05 
notsilcl ...... . .......... 1831 1961 2 468 3 893 4 835 14 658 29 246 40 349· 
Saltet (tønder): 
indmadsild ••••• o • • • •••• - - - - - 1001 1501 156. 
toJn silcl ........... . .. . .. 20 20 20 20 20 20 20 20· 
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over fangstens størrelse og tilgodegjørelse: 
(i kroner) Tilgodegj ørelsen 
l Til eksport l Til Lister og Middel-
Ialt 
l l l 
bjemme~ 
Mandal pris 
Saltet Røget Fersk l f01·brug 
. . . . . . . . . . . . . . . 50 llOO.oo 22.oo ......... • • • • • • l •• .47 3 
. . . . . . . . . . . . . . . 275 6 ()00.oo 24.oo •• o •••••• • o ••••• l • 270 5 
•• o •• l. l ••••••• 885 24 285.oo 27.44 . . . . . . . . . • •••••• o • 875 lO 
• • o ••••••••• • •• 1205 34 270.oo 28.44 ......... l o oD o o o o o 1155 50 
2 400 53 350.oo 5 285 105 800.oo 20.02 • o • •• •• '. 100 5 035 150· 
3 750 82 630.oo 7 900 149 815.oo 18.96 ••••••• o. 300 7 300 300· 
7 000 166 245.oo 17 185 294 370.oo 17.13 o • ••• o ••• 375 16 210 600 
7 250 172 745.oo 29 650 427 220.oo 14.41 21500 1125 25 025 l 000 
9 350 213 545.oo 36 145 534 4 70.oo 14.79 2 750 1250 30 84o 1300 
9 350 213 545.oo 37 125 547 220.oo 14.74 2 750 1300 31700 1375 
10 000 223 300.oo 45 660 641 950.oo 14.06 3 250 1500 39 310 1600 
10 000 223 300.oo 54 450 728 725.oo 13.38 3 500 1600 47 !:iOO 1750 
10 000 223 300.oo 54 930 733 575.oo 13.35 3 500 l ()00 48 080 1750 
10 000 223 300.oo 55 000 73417f>.oo 13.35 3 500 1600 48 150 l 750 
60 000 maal = 800 000 7croner7 
ta bel ikke med tagne) fangst anslaaes til 5 000 rna al. 
rapporter sammensatte opgave over sildefisket og sildesaltningen inclen 
- 1/11 - til og med 
l l l l l l l l 
Anmerkninger 
2-lj l 3lfl 7/2 14j '!. '!.lj2 2Sj2 7j3 14j3 2lj3 
l 
l l I nov em ber, december 
3 242 3 261 3 337 3 339 3 343 3 345 3 359 3 379 3 392 og januar fangedes 
40 8:)0 40 862 42 960 43 659 47 735 48 361 51049 53 979 54 686 helst storsild; senere 
var silden "smarre((. 
1561 156 156 
Størsteparten af fang-
156 156 156 1561 156 1561 sten eksporteredes i 
20 20 40 401 2251 225 22:) 225 225 fersk t ilstand. 
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22/1 2 fik 15 baade 2-7-5, 23/12 65 baade 6-30-13, 24/1 2 65 
baade 4-30-1F/2 og 27 / 12 65 baade 2-40-10 maal; kvalitet 600; 
pris 24-21. . 
29/12 fik 62 baacle 4-40- 10, 30/12 og 31/ 12 landligge for de fleste 
formedelst snetykke, 2/ 1 65 baade 2-20-8 2/3, 3/J intet fiske for storm; 
pris 20-24. 
5/ 1 60 baade 2-30-11, 6/J 65 baacle 5-20- 11, 7/1-9/ 1 ubetyde-
ligt for storm og svær sjø og 10/ 1 70 baade 5-45-22 maal ; kvalitet 
€00, pris 18:_30. 
12/1 og 17/ 1 var det uveir , men ogsaa ellers i ugen 11/J- 17/J ud-
rettecles saare lidet - angivelig paa grund af maanelyset; pris 30-22. 
20/1 fik nogle faa baade tilsammen 150, 21/1 70 baade 5-30-122/3, 
22/J 70 baade 5-40-11 1/z og 24/ 1 et faatal baade (uveir) tilsammen 250 
maal; kvalitet 600, pris 21-18. 
I den . . siclste uge af janttar bare storm og landligge! 
Natten til 3/z fik endel baade tilsammen 380 (heraf en damper 50), 
4/2 - 6/z ligeledes ialt 180 maal; denne sild var meget ujevn af størrelse, 
smaasilclen var sterkt fremtræclende, og fisket ansaaes forbi. 
I dette fiske cleltog ialt 88 fiskefarkoster, hvoriblanclt l dampskib 
og 6 kuttere (2 af kutterne havcle petrolenmsmotorer): Fra vestkysten 2, 
fra Hartmark og vestre Søgne 7, fra østre Søgne 7, fra Flekker ø . 28, 
fra Koholmen 5, fra Rancløsund 20; fra H øivaag 9 og fra Viken 10 
(heraf etpar svenske). Med hvert af de større fartøier fulgte gjennem-
snitlig 8 mand, ellers var der 4 paa hver farkost; ialt 375 mand. Hvert 
lag fiskede for 400 a 4 000 kroner; for brugen af smaafarkosterne oppe-
bar deres eiere 12 a 15, for fartøierne ligelecles 50 a 60 . 0/o af fangsten. 
Saagodtsom al sild isedes og eksporteredes; den overveiende mængde 
gik til England - kun en ubetydelighecl til Hamburg, Antwerpen og 
Rotterdam. 
Ogsaa ellers i distrikte.t 
navnlig Kristianiafjorden - fiskedes der smaasild, hvoriblandt endel 
brisling; men herover savnes nærmere opgaver (jfr. det under tabellen 
paa pag. 336 og 337 anførte). 
U. Sildefiskerierne i Romsdals, de bergenhusiske og Stav-
anger amter ( storsildefisket og vaarsildefisket) vinteren 
1902-1903. 
Med undtagelse · af sidste halvpart af november og første af decem ber, 
da veiret var sercleles godt, var det hele vinteren igjennem ·saa stormende, 
at kun de allerfærreste kunde min des magen; alle, som taler om det pas-
serede, finder det derfor helt vidunderligt, at der Yirkelig uclrettedes saa 
meget paa sjøen ivinter, som der nedenfor skal berettes om, - og det, 
skjønt det gik forholdsvis smaat i den nævnte goclveirsmaaned. 
L Garnfisket. 
For Romsdals amt. 
a. N ordenom Bmhly bet. 
Det gran sildefiske, som ivinter foregik - omkring Smø1en, fan(lt 
sted i oktober, november og de første dage af decem ber; fangsten, hvoraf 
en ganske liclen brøkdel skrev sig fra Titran-sjøen, tilfalclt kun garn-
-fiskere. 
b. Søndenom Buddybet . . 
I begynclelsen af august berettecles, at man havde seet en hel del 
1wal ucle paa Storeggen. 
Ved forsøg med drivgarn 2-5 mil uclenfor Svinøen fik nagle faa 
farkoster i sidste halvpart af august 4-20 maa] storsild, og 18-25 mil 
vestenom Stat-Svinøen fik 2 farkoster i tidsrummet 16de-25cle august 
tilsammen 300 maal efter en 3-4 trækninger; denne sild betaltes med 
20 kroner maalet. 
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I september var veiret som oftest uroligt og anledningen til at 
komme ud for fi skerne liden. Natten til den 24de fik en farkost 30 maal 
paa Svinøhavet; samtidig havde man ogsaa paa Onahavet fornemmelse. 
l ugen 18cle september- 4 cle oktober drev en 100 farkoster paa 
Søndmørhavet en 3-4 nætter; resulta.tet heraf var O -30, ialt 125, maa1 
"blandingssild". Den 25de oktober bragte etpar farkoster 40 maal stor 
sild fra Onahavet til Aalesund. Hermed er oktober-fisket omhandlet, -
bare uveir og landligge forresten ! 
N ætterne til 6te, 7cle og Sele november drev henholdsvis, 30, 100 og· 
120 farkoster nogle mil nordvestenom Svinøen, og her fangedes omtrent . 
3 400 . maal; samtidig fik et snes andre drivere en 200 maal udenfo1~ 
Storholmen- Ona. 
I ugen 9cle-15cle november: Den 10de indbragte til Søndre-Sønd-
mør 5 farkoster 9-100-40 og til Aalesund 40 farkoster 0-150- 25 
maal, alt fra Svinøhavet, og fra Onahavet kom et fartøi med 140 maal ;. 
"kvalitet" 420-430, pris 25-·-23. Natten til 11te storm og landligge .. 
Den 12te 30 farkoster fra Svinøhavet til Søndre-Søndmør med 8-60-28· 
og til Aalesund 16 farkoster med 20- 80-45 maal; "kvalitet" 4-15-440,. 
pris 22-H:l. Den 13de fra strøget 1-3 mil udenfor Svinøen-Stor-· 
holmen-Ona 225 farkoster til Sønclre-Søndmør med 0-40-2 1/z , 220' 
farkoster til Aalesund med 0--70-9 og 35 farkoster til Romsdalsværene-
mecl 0-26-8 maal; "kvalitet" 400-445, pris 22-19. Natten til14de 
intet fiske paa Svinøhavet for uveir, men paa Onahavet fik 10 drivere 
i/4 -50-11 maal. - Den 15de kom 2 dampere til Aalesund med 130 og 
150 maal, fanget 21/z mil nordvestenom StorholmEm paa lænker med 12: 
favnes "slag", - og efter drivningen om aftenen den 15de in el bragte tiL 
Søndre-Søndmør og lVIoldøen 25 farkoster 0-80-16 og til Aalesund l 
fartøi 90 maal fra Svinøhavet, hvorhos der til Aalesund kom 80 farkoster 
med 0-140-11 maal, som var fanget etpar mil nordvestenm.11 Stor-
holmen, og til Romsdalsværene 65 farkoster fra Onahavet med 0- 30- 3. 
maal; "kvalitet" 410-440, pris 22- 18. 
I u gen 16cle--22de november : Natten til 17 de ingen drivning paa. 
Svinøhavet for ruskeveir, men etpar mil udenfor Storholmen-Ona fik 18: 
farkoster etpar-160-45 maal ; "kvalitet" 405 - 445 , pris 20- 18. Natten 
til 18de havde 1/z snes farkoster fornemmelse bare paa Svinøhavet, mens. 
der paa Onahavet var godt fi ske, idet 75 farkoster her fik gjennemsnitlig 
22 maal hver; "kvalitet 1' 400-420, pris 22 -15. Den 19de lO farkoster-
til Søndre-Søndmør fra Svinøhavet med 1/3-1-1/?, maal, mens der fra 
Onahavet kom til Aalesund 30 og til Romsdalsværene 77 farkoster med 
henholdsvis 0-100-27 og 0-30-8 1/z maal; "kvalitet" 400-425,. 
pns 21-16. Den 20de 12 dampere 0-5-2 maal fra Svinøhavet og: 
105 farkoster 0-100-241/z maal fra Onahavet; "kvalitet" ·400-440,. 
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pns 22-17. Den 21de 150 drivere fra Svinøhavet med 0--12- 1/3: 
maal smnt en slump paa 30 maal fra en aate l mil udenom Rundø, og· 
fra Onabavet 160 farkoster ·0-160--32 1/ 4 maal; "kvalitet" 390-450, 
pris 21-15. Den 22de atter ganske ubetydeligt fra Svinøbavet, men fra 
feltet 1/2-3 mil udenfor Storholmen-Ona kom til Aalesund 73 dampere 
med 1- 100- 28 og 160 seilfarkoster med 0-50-12 maal og til Roms--
dalsværene 140 farkoster med 0-80-12 maal; "kvalitet" 440-450; pris 
20__:15. 
l ugen 23cle-2.9cle november: Den 24de kom fra feltet 2 mil nord-
vestenom Storholmen, hvor meget hval og fugl, 10 farkoster med 0-4&. 
-17 1/z maal til Aalesund; "kvalitet" 445, middel pris 19. Natten til 
25de fik l driver 17 maal 2 mil nordvestenom Svinøen, hvor "silden 
vagte", og etpar mil udenom Storholmen-Ona fik 20 farkoster 0- 130· 
-28 maal; "kvalitet" 415-445, pris 20-18.50. Den 26de indbragte 
235 farkoster 1-80-18 1/z maal, som var fanget omkring 2 mil udenfor· 
Stat-Ona; "kvalitet 1' 415- 440, pris 19-16. Den 27de kom 65 far-
koster med 0-40~12 1/z maal fra Svinøhavet til Sønclre-Søndmør, 200 
farkoster med 0-80-6 3/ 4 maal fra feltet uclenom f3vinøen-Ona til Aale-
sund og 130 farkoster med 0-30-8 1/z maal fra Onahavet til Romsdals-
værene; "kvalitet" 420-450, pris 20-16. Natten til 28de landligge for · 
kuling af omløbende vind. Efter drivningen natten til 29de og samme· 
dags aften indbragtes af en 150 farkoster fra Svinøhavet til Søndre-· 
Søndmør 0- 50-15, 115 farkoster fra havet udenfor Svinøen-Storholmen. 
0-100-9 1/z og 100 farkoster 0-23-6 1/z maal fra Onahavet til Roms-
dalsværene; ,"kvalitet" 420-·450, pris 19-14.50. 
I ugen BOte nove1nber-6te clecember : l ste december kom fra Svinø-
havet 75 farkoster ind med 3-30-12 1/3 og fra Onahavet 15 farkoster · 
med 1/z-3 0 -10 maal; pris J 9-15. Den 2den kom fra Svinøhavet 50 
farkoster med 0--100-- 31 1/z, fra On aha vet 30 farkoster 2-65-16 maal; 
"kvalitet" 440-455, pris 17.50--14.50. Den 3die indkom ialt 245 far- · 
koster med 0-150--141/ 4 maal fanget paa drivgarn udenfor Stat-Ona, 
tildels i aater; "kvalitet" 425-450, pris 17- 14. Den 4de ligeledes ialt 
180 farkoster med 0-90-101/3 maal; "kvalitet" 435-450, pris 17-15. 
Den 5te ialt 500 farkoster ind med 0-50-6 1/ 6 maal; "kvalitet" '430-
460, pris 18-14.50. Efter drivningen om aftenen den 6te inclhragte 1/2 
snes farkoster ialt 150 maal; "kvalitet" 455 - 440, pris 16- 19. 
I u.gen 7cle-13cle clecember: Den !::l de 7 drivere fra Svinøhavet og~ 
10 fra Onahavet med henholdsvis 1-37-17 og 0-1-1/z maal; "kvali-
tet" 450---440, pris 17-18. Den lOcle 50 farkoster 0-70-121/4 maal 
fra Svinøhavet, hvor 8-25 favnes ,,slag", fra Onahavet 50 farkoster · 
0-14-P/z maal; "kvalitet" 460-435, pris 16- 17. Den 1lte indbragte· 
ialt 420 farkoster l 500 maal fra Svinøen-Ona; "kvalitet" 1±65-445,. 
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-pris 17-20. Den 12te 106 farkoster 0--117-2 maal og den 13de 155 
-farkoster 200 maal; })kvalitet" 470-440, pric;; 18- 21. 
l ticlsrummet 14de clecen"ber -7cle ja?ntct?" intet nævneværdigt fiske 
- dels for uveirs og dels for julens skyld. 
Den Sele januar kom et snes dampere ind med 6-130- 40 maal 
fra en aate 3 mil norclvestenom Stat; "kvalitet" 475-500, pris 20-22. 
Den 9de ganske smaat, men den lOde kom atter _en aatesildslump (15 
dampere 20-60-40 maal) fra Svinøhavet; i lø bet af jantwr forekom 
idetheletaget altid silden i aater, saa arbeidet ude paa havet sjelden stod 
1ænger paa, uclen naar uveiret forvoldte ulemper, - og længer nord 
bavcle man fordetmeste sluttet. 
l februar var der kun sjelden "sjøveir" , og nordenfor Svinøhavet 
var neppe Rildegarn i sjøen ; cle fangede slumper gik beist til agn. 
I mars var meget faa sildefiskere paafærde. (de fleste drev torske-
-fiske), da silden ikke vilde tage land. 
For Nordre Bergenhus amt. 
a. Bremanger. 
Natten til 9de januar fik en damper 10 maal -ved drivning _ straks 
-udenfor Frøien; "kvalitet" 420, pris 21. 
Den 20de januar fik 4 dampere i aate 6 mil vestenom Oldervæggen 
tilsammen 200 og natten derpaa 6 drive re 120 maal sammesteds; pns 
18-20. 
Nætterne til 16de og 17de februar fik 6 dampere tilsammen 180 
maal ved drivning, og den mellemliggencle dag toges nagle faa maal 
i aate paa Brernangerhavet; pris 12-8. 
Den 27cle februar fik 25 baade 3-20-14 maal paa nat- og 50 
-baacle 0--- 25-8 maal paa clagsæt ·omkring Gaasøen; "kvalitet" 540-560, 
pris 6-7-6.50. Den 28de 275 baade 4-45-16 maal paa natsæt om-
kring Frøiens søndre del; "kvalitet" 530-550, pris 7-5. 
Den 2clen mars fik 75 baade 5-35-15 maal paa natsæt ved Liset, 
1Gaasøen og Gjerth0lmen, den 3die 350 og den 4de 400 baade ligelecles 
henholdsvis 1--50-20 og 0-35-12 1/z maal i strøget Liset-Gaasøen 
Torshovclen; "kvalitet" 495-540, pris 7-5.25. Sen~re kun fornemmelse 
·omkring laasene. 
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b. Omkring Hovden-Batalden-Kinn-Skorpen 
begyndte fisket ·- fraseet en ubetydelig fornemmelse allerede omkring· 
midten af januar ~ først i mars, da en svær masse sild stod under 
kysten; fangsten blev imidlertid kun ringe, redskabstabet derimod tem--
melig stort. 
Den 3die og 4de mars meget godt -:- tildels rigt - fiske omkring.-
Sverslingerne-Kvi tingerne, den 5te og 6te landligge for storm, den 7 de 
2 Ode 1- 8-4 maal paa natsæt ved Store-Bataldens nordsic18 og 50 baacle-
0-61/z -2 maal paa dagsæt for Kinn; ,,kvalitet" 520-540, pris 4.50-6. 
I den 2den uge af mars havde man kun "god fornemmelse" af ny si ld;. 
størsteparten af silden paa de mange overstaaede redskaber var ubrugelig .. 
Den 16cle inars meldtes fisket forbi. 
Co Askvold. 
I løbet af de første 3 uger af januar fik man ialt 400 maal sild' 
omkring Bulandet, - halvparten i en aate omtrent 3 mjl veste.nom været 
den 14de, resten paa sættegarn; middelprisen blev 18.28. 
Først midt i mars blev der atter fiskerliv i dette distrikt; men saa-
vel her som ved Kinn og Batalden kom man for uveirs skyld først til,. 
efterat elet meste af silden allerede havde forlac1t distriktet. Den 19de,. 
20cle~ 27 de _ og 28cle mars var gode far1gstdage; i mellemtiden var man 
atter henvist til landligge, og de allersidste dage af maaneden saaes saa-
godtsom hare svarte garn. 
d. Nordfjord. 
N ætterne til 9de-13de decem ber fik nogle faa dampere bra sil et 
paa drivgarn en 3-4 mil vestenfor Stat; ,: kvalitet" 460-470, pris ] S. 
- 20. Sammesteds gjorde en 4-5 dampere meget god fangst i aater· 
den 6te,. 7de, lOde og 16de januar; "kvalitet'' 480-520, pris 22-19. 
Den 14de, . 16de og 17de februar fik man op omtrent 6 000 maal· 
mellem Klovningen og Hnsevaagøen; "kvalitet" 500-530, pris 13-5. 
Omkring 20de Ii1ars havcles god fornemmelse langs Statlanclets nord-
side, den 24de trale 50 baade 2-15-5 m.aal paa natsæt paa Refviken, 
og de nærmest følgende dage merkedes ogsaa silden baade ved Stat og~ 
-Vaagsøens ytreside; men fangsten kunde ikke paa langt nær maale sig 
med udsigterne her. heller. 
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For Søndre Bergenhus amt. 
a. Korsfjordens nor(lside-Fedje. 
I januar og februar fandt her ogsaa ivinter naget drivgarnsfiske 
·sted; eler fangedes i det hele omtrent 2 000 maal i dette tidsrum. Da 
Jcun enkelte fiskere paa denne strælming benytter dækkede farkoster, 
:gjorde uveiret et rent umaadeligt afbræk i bedriften i aaben sjø; men 
{let endelige resultat overtraf alligevel forventningerne, fordi man i slut-
ningen af mars og bcgyndelsen af april fik silden ind omkring Glesvær, 
hvor der med sættegarn optoges omtrent 2 500 maal. Af drivgarns-
silden gik der 550-650 i maaltønden, af s~ttegarns-silclen 700-800; 
,den omtrentlige middelpris henholdsvis 18 og 5. 
b. 1Uellem Hisken og J{orsfjorden. 
Den 12te januar fik nagle faa baade ialt 50 maal i en aate 1/z 
1.nil udenfor Mars ten en; man var ikke forberedt paa silden saa tidlig, 
ellers var vistnok fangsten blevet større. ' 
9de mars fangedes optil 10 maal pr. baad paa natsæt ved Brande-
-suncl, den lOde svag natsætfornemmelse. 
I de sidste 8 dage af mars fiskedes endel baade mellem Brande-
sund. og Nyleden og i skjærgaarden mellem Selbjørnsfjorden og Kors-
fjorden; i sidstnævnte strøg var silden in de omtrent overalt, og her ar-
beidede man med den lige til "sommerdagen" næsten. Denne sild var 
naturligvis liden og de enkelte fangster smaa; men der indvandtes da 
11ogle tusen kroner hermed ogsaa. 
c. Smørsund-Hisken. 
I begyndelsen af oktober saaes etpar gange hval et styldce vestenom 
:N ordøerne; men naget forsøg efter sild blev, saavidt vides, ikke derfor 
an stillet. 
I sidste halvpart af februar var der meget hval og fugl at se om-
kring Espevær, og den 27 de hav de man god natsætfornemmelse i Loders-
øerne. 
4cle, 5te, 6te og 7 de mars fiske des eler i indløbene til Smørsund 
·og 1\iølstrevaag samt omkring Ramsholmerne, 9cle-14de omkring Espe-
-vær (helst i Sør- og Nordøerne) og 16de-21de paa forskj ellige steder 
langs Bømmeløens vestside søndenfor Øklandsvaagen ; ,,kvalitef' 535-720, 
l )l'lS 8-6. 
Fisket stod paa akkurat l maaned paa denne strælming, idet det 
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først den 27 de mars ansaaes helt forbi; der var mange fiskere tilstede, 
men fangsterne var kun rt?nt undtagelsesvis større, hvilket udelukkende 
maa lægges veiret tillast. 
For Stavanger amt. 
a. Omln·ing Utsire. 
Natten til 21 de november forsøgte en kutter med drivgarn 3 mil 
nordyestenom øen, men fik intet. 
Efterat der allerede i 14 dage bavde været baade hval og fugl at 
se, fik man den første sild den 13de januar i en aate ligefor indløbet til 
Sørvaagen. 
I bvgyndelsen af februar var veiret saa nogenlm1de, og der fai1gedes 
lidt daglig; den 9de fik 30 baade 15-35-20 maal paa natsæt omkring 
Beiningen, og allerfleste ialfald ventede sig nu nogle gode dage, - men 
den 1 Ode, 11 te og 12te hav de man nok med at klore sig fast in de paa 
havnene for storm, og senere trakkes kun svarte garn. 
Den 1lte mars hav des atter "gode uclsigter" , saa man gjorde sig 
klar til at tage silden paa udsig; silden brydde sig imidlertid ikke herom, 
men gik sin egen vei. 
b. Omln·ing Urter. 
Den 3die februar fik etpar farkoster tilsammen 10 maal en aate 
3/ 4 mil sydvestel1om holmerne. 
Den 14de februar havde etpar baade god natsætfornemmelse, den 
16cle 50 baacle 10-50-25, den 17de 150 baacle 11/2 -45-142/a og den 
18de 200 baade 0-50-6 maal paa natsæt omkring været; ,,kvalitet" 
omkring 540, pris 15- 3 ( siclstnævnte tilsyneladencle ui'imelige pris var 
ogsaa en følge af uveiret, da "seilerne" kviecle sig meget for at tage ucl 
til Urter - især den sidste dag) . 
c. Omkring og sønclen01n RYitingsøerne. 
Natten til 15cle januar fik en ba ad 4 og en 3 maal ved drivning 
paa Listerfjorden; samtidig og ligeledes fik en damper 14 maal straks 
sydvestenom Feistenen og en anden damper etpar maal etpaT mil syd-
vestenom Kvitingsøerne. Nætterne til 17de og 20de januar fik en damper 
paa samme vis henholdsvis 6 og 6 maal 2 a 3 mil sydvestenom Feistenen, 
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og · natten 21de fa~1gedes 3 maal paa en lænke 21/z miludenfor Kvitings-
øerne. 
Denne sild solgtes mestendels paa Stavanger torv, gjennemsnitlig 
26 kroner maalet paa første haand. 
<1. Udenfor Karmøens vest-, syd- og østside. 
Sidst i januar gav hval og fugl grund til haab om større sildefiske 
paa disse kanter, end tilfælde skulde blive. 
Natten til 4de februar fik en damper 20 maal ved drivning et par 
mil. vestenfor Skudenes. Den 6te kom en driver ind med l stamp sild 
fanget vestenfor Ferkingstadøerne, mellem disse og Svortingen havde 
etpar baade havt god natsætfornemmelse, og i middagstiden fik etpar 
baade tilsammen lO maal i aate mellem de samme øer og Utsire. · Den 
9de fornam · nagle skøiter silden i aate 3/ 4 mil vestenom Ryvingen ved 
Veavaagmundingen, og natten til . den l Ode fik en drivgarns-damper 45 
maal mellem ·Ferkingstadøerne og Utsire. Ogsaa senere i februar viste 
sildens følgesvende sig vestenfor Karmøen; men fiskerne var da optagne 
paa tryggere steder. 
Det tilføies, at der 4c1e mars fangedes nagle faa maal blandet sild 
paa Helgelandsviken, ligeoverfor Kopervik. 
e. Omkring Føina (Fæøen) 
fiskedes trods det temmelig stadige uveir meget godt, skjønt man gang 
paa gang maatte nøie sig med fra land at se paa kompakte sildemasser 
langs v~rets vestre side. 
ben 18de· februar fornammes silden første gang paa natsæt omkring 
Kvaløtaaen; om eftermiddagAn samme dag fik 50 haade 0-15-6 maal 
i aate sammesteds, "kvalitet" 520, pris · 5. Den 19cle fik 125 baade 
0- 7- 2 maal paa natsæt omkring værets nordre del; "kvalitet': 525, 
pris 6.50. Den 20de kun fornemmelse lang·s K valøens østside - uveir; 
men den 21 de trale 200 haade 2-35-15 . maal paa natsæt her, og i aate 
straks indenfor Persskjæret om eftermiddagen fik 25 haacle 8-25-16 
maal, - "kvalitet" 520, pris 6-7. 
I ugen 22de-28de februar foregik hoveclfisket. Optil 550 garn-
baade var paafærcle, og den gjennemsnitlige clagsfangst pr. haad dreiecle 
sig omkring 20 ·maal; "kvalitet" 530-555, pris 7.50-4. Man maatte 
fordetmeste holde sig paa østsiden af været. 
I hegyndelsen af mars var veiret saapas, at man kunde sætte langs 
værets vestside ogsaa, og fangsten var ulige hedre her end østenom. 
Enden var imidlertid .nær, og efter Sele mars fik man kun sild paa de 
garn, som stod lige uclenom laasene. 
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f. On1kring Røvær. 
I middagstiden den 14de februar fik en baad l stamp sild i aate 
nagle kabellængder vestenom Sileningerne, og om aftenen etpar dampere 
optil 25 maal ved drivning mellem Røvær og Sve. 
Den 16de februar fik 75 baade 1;z-25-10 maal paa natsæt langs 
værets vest- og nordside og 150 Laade 2--30-15 maal i aater udenfor 
Sileningerne--Buholmerne, - den 17de l 100 baade 1- 28-8 1/ 6 maal 
paa natsæt, helst langs værets nord- og vestside, - den 18de l 350 baade 
1-30--81/z maal paa natsæt, bedst da norclen- og østenom været, -
den 19de l 500 baacle 0-25-8 ma.al, beclst omkring Bjørkevær, --den 
20de 600 baade (for uveirs skyld havcle hm disse sat) 0-20 -5 maal 
paa natsæt, bedst paa bundsæt omkring Bjørkevær og Indrevær - og 
den 2lde 900 bø,ade 0-25- 5 maal igjen paa natsæt omkring Bjørkevær 
og lndrevær; saalecles optoges i denne uge en 43 000 mnal , hvorhos 1/z 
snes drivere fik tilsammen 250 maal, -- "kvalitet" 540-550, pris 16-5. 
Efterat .den sidste uge af februar mest var tilbragt med landligge~ 
forlod alle fremmede Røvær med kurs for fastlandet. 
g. Omlrring l{armøens nord})ynt og langs fastlandet mellem Hauge-
sund og Smørsund (Sletten) 
stod det egentlige fiske paa i sidste uge af februar og den første a 
mars; det, som senere toges med garn, var overløbere fra laasene. Som 
det vil sees af vedkommende tabellariske resume, var dette strøg det mest 
givende iaar. 
Den 24cle februar fik 50 baade 3-21-10, den 25de 250 baade 
2-65-25, den 26de 425 baade 1/3-60-20: den 27cle 700 baade 2-
40-htnvecl 16 og den 28cle februar 400 baacle 0--30-10 maal paa 
natsæt langs Karmøens nordvestside, bedst omkring Flaate-- Kraake-
skjærene; ,,kvalitet" 540-560, pris 8-5.25. 
Den 2clen mars fik 320 baade 1/z-40-16 1/4 maal paa natsæt, 
helst i strøget Kvalen-Haukeskjærene,- den 3die l 250 baade 1-40-8 
maal sammesteds, - den 4de l 200 baacle 0-35-3 maal, beclst da om-
kring Bleiskjærene, den 5te l 000 baacle 0-30: ialt 3 200, maal, -den 
6te 800 baacle 0-25-3 1/2 - og den 7de mars !)00 baade 0-30--3 1/z 
maal; de 3 sidstnævnte dage fm·egik fisket paa hele den lange strælming 
mellem Ramsholmnne og Salhus. Silden var omtrent af samme størrelse 
som ugen ifqrveien , og priserne dreiecle sig om 6-7 kroner pr. maal. 
Med normale veirforhold og under forønigt lige omstændigheder havcle 
eler utvilsomt været optaget meget mer sild ndenfor Haugesund ivinter; af 
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Ill. Vaar·torskefisket i 1903 i vaarsildedistrikterne 
val' ikke af større betydning ._ dels paa gruncl ar alt uveiret, dels ogsaa 
fordi vaarsilden lagde saa sterkt beslag paa all e. 
I søndre vaarsildedistrikt. 
Langs Karmøens vestsicle, helst omkring Aakrebavn, Legyndte torske-
fisket midt i januar og dreves af en 40 garnbaacle til et stykke ude i 
februar, ela de fleste brød af for at bale med silden; i den største del af 
februar var torsken overladt til sig selv, men i mars kom efterhaanden 
:flere fiskere tilbage, saa eler i den sidste maaneds tid før paasken ar-
beidecles baacle med garn og liner fra en 200 baade. Det meste af fisken 
-saltedes i a ar, kun en forsvindende del gik til de hermetiske fabriker. 
Omkring Utsire, Urter, Fæøen og Røvær forsøgtes kun yderst lidet ; 
·derimod fik man paa Sletten en slump fisk i slutningen af mars og be-
gyndelsen af april. 
Uclenforr Risken-Feclje fangedes dennegang et for de senere aar 
usedvanlig stort parti; hertil ansporecle fornemlig de voldsomt stigende 
lever- og tranpriser. 
I Nordre Bergenhus. 
I februar uclrettecles intet nævneværcligt; i mars var ogsaa u.veiret 
temmelig stadig til hinder, mens man vidste, eler stod meget fisk under 
kysten, men i slutningen af maaneden og navnlig i første halvpart af april 
var fisket upaaklageligt. Fisken, hvora{ kun en liden brøkdel var fanget 
med garn, var mestendels liclen og mager; den var forholdsvis bedst i 
elet siclste. Udbyttet var i dette distrikt at fordele paa en 650 baacle 
(2 200 fiskere). 
De nærmere data om torskefisket incleholcler følgende tabel m. v.: 
Fiskepartiet (antal torsk) 
Lever l Dampm edicintran l Rogn 
'- -v-
_, 
In den i hektoliter 
Søndre vaarsildedistr ikt 
l· 
Nordre Berg-enhus 
Karmøen l E llers Bremanger l Selje l 
1/s l 5 000 3 000 l 17 500 25 000 l 
5 l l l 10 2 l l l 6 16 l 5 l 39 28 l 5 l 4 l l 
Bfs 7 000 5 000 
35 000 95 000 
5 l 2 l 13 3 l 3 l 10 30 l 10 l 75 52 l :JO l 145 41 
15/s 
9 000 7 000 40000 100 000 
S l 2 l 17 41 4 l 13 31 l 11 l 83 60 l 20 1150 4 1 
22/3 
20 000 15 000 45 000 150 000 
11 1 11 l 35 8 l 8 l 25 32 l 12 l 90 90 l 30 1170 4 1 
2'J j 3 
50 000 40000 67 500 200 000 
11 1 22 l 70 12 l 12 l 70 35 l 
·-
18 l 103 120 l 40 1175 6 l 
1/s 
87 500 
l 87118 l 
65 000 95 000 300 000 
111 39 18 l 90 48 l 25 1110 1251 75 1182 8 l 
Ellers l 
2 000 
l l 4 
7 500 
3 l 14 
7 500 
3 l 14 
15 000 
8 l 18 
25 000 
11 l 20 
52 500 
23 l 26 
Ialt 
52 500 
52 l 13 l 63 
149 500 
94 l 38 1257 
163 500 
1071 40 1277 
245 000 
1451 69 1338 
382 500 
1841 103 1438 
600 000 l 
210 l 180 l 495 
Priser for fisken (rund) Øre 







25- 50 - 44 
23-35- 311 
25-50-43 
23- 35- 331 
25-50-43 
23 - 35-331 
25- 60-47 





Omtrent i) 50 tusen torsk saltedes til kli p fisk, 20 tusen tog de her-
metiske fabriker og resten gik til bytorvene - tildels i form af perse-
torsk - eller toges af fiskerne til eget forbrug. 
Den s]øiede raafisks vegt varierede mellem 2.40 og 3.15 kg. Leverens 
fe dtholdighed fur det meste 30, den varierede forøvrigt mellem 20 og 45 °/0 • 
Af sei 
fangedes antagelig ligesaa meget som af torsk, og cleraf forsy~1ede .de 
hermetiske fabriker sig bra; prisen varierede mellem 15 og 30 øre stykket. 
Af hyse, flyndre og anden "smaafisk:' fik man ogsaa endel. 
IV. Baade sildefiskerierne og torskefisket vedkommende .. 
Deltagelsen i fiskerierne. 
a. Romsdals amt. 
In den N ordmør var næsten ingen u den hj emmefolk nærværende for 
fiskets skyld, og . omkring midten af november drog ogsaa en flerhed af 
de N ordmørfiskere, som er istand til at drive fiske paa havet, sydover; i 
Kristianssund N. fandtes den 15de november kun 25 drivgarnsskøiter. 
Trafiken paa kysten var ogsaa ivinter livligst i sid ste halvpart af 
november og første af december; den l Ode december tælledes eksempelvis: 
Ved Romsdals værene: 140 drivgarnsfarkoster (hvoraf 7 dampere og 6-
motorfartøier), 46 kjøbefartøier (hvoraf 6 dampfartøier) og 11 land-
kjøbere. 
I og omkring Aalesund: 250 drivgarnsfarkoster (hvoraf 60 dampere), Sl 
kjøbefartøier (hvoraf 8 dampfartøier) og 20 landkjøbere. 
Ved Søndre Søndmør: 230 drivgarnsfarkoster (hvoraf 7 dampere), 39-
kjøbefartøier (hvoraf 12 dampfartøier) og 30 la.ndkjøbere. 
Under aate:fisket paa Svinøhavet den 9de januar sank :fiskedamper 
"Ariel" af Aalesund, som følge af kollision med en anden :fiskedam per, 
men mandskabet reddedes; naget andet ulykkestilfælcle incltraf, saavidt. 
vides, ikke. 
Sundhedstilstanden var tilfredsstillende. 
b. Nordre Bergenhus. 
Belægget var størst fra midt i februar til midt i mars; ifølge op-
synets optælling var tilstanden den 11 te mars følgende: 
Vaagsvaag: 98 almindelige :fiskebaade, l skøite, 4 :fiskedampere, l kjøbe-
fartøi og 7 landkjøbere . 
. Bremangerpollen: 50 store og 95 smaa baade. 
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Kalvaag: ] 3 not- og 155 andre fisker-lag, 6 slæbedampere, 18 kjøbe-
fartøier og 36 lanclkjøbc·re. 
Kinn-Batalden: 295 garnlag, 72 notlag~ 60 kjøbefartøier og 35 land-
kj øbere. 
Den 12te mars omkom clesværre 2 mand under smaagarnsætning 
paa Bremangerpollen. 
Dolcto1· Lundevall har indberettet, at 
81tnclheclstilstanclen 
blandt fiskerne paa Kahang under vaarsildefisket 1903 maa betegnes som 
nogenlunde tilfredsstillende. Forkjølelsessygdomme var dog ret almindelige 
paa gruncl af det stadige styggeveir. Unc1er hele fisket gik her en influenza-
epidemi. Intet dødsfald forekom bla.ndt fiskerne, naar undtages at 2 
fi skere i Bremangerpollen omkom ved drukning. Paa sygehuset, hvor der 
er 6 senge, er bleven behandlet 17 patienter med tilsammen 157 ligge-
dage, gjennemsnitli g 9.23 liggedage pr. patient. De paa sygebus behandlede 
led af følgende sygclumme: 
'rumor abclomin is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
.M:etrorrhagia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Hæ.marthrus genu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Gastritis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Bronchitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
lens ventriculi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Keratitis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Cystitis og peritonsillitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Abscessus ............................... · . l 
Otitis media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Infiuenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Samtlige blev udskrevne helbredede eller i god bedring med und-
tagelse af l patient, der sendtes til Bergens sygehus til operation. Byge-
pleiersken var paaJ grund af sygdom utjenstdygtig i henin~od 3 uger. I 
r1 nne tid maatte pleien overdrages fuldstændig . uøvede. Jeg tillader mig 
at foreslaa, at der herefter under fisket sendes op en udclannet syge-
l)leierske. 
Ialt er ble vet behandlet følgende sygdomme under fisket : 
Vulnerationer og ulcerationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 
Furuncler og abscesser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Panaritier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 7 
Lymfangiter og lymfadeniter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Distorsioner og contusioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
1Tracturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Luxationer ...... , ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
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Co1nbustio .... .. . · ................................ . 
Tendovaginiter ................................... . 
Øiesygdomn1e ........................... . ........ . 
Conjuncturter 8, Corp. alima 5, Abscessus corneæ l , 
lVIaculæ corneæ 1, Keratiter 2, Hypermetropi l , 
Rlefaritis ciliaris l, Hordeolum l, Hærnatorna camera 
anterior l. 
Øresygclon1me ............. . · ............ .. ........ . 
Cerumenpropper 6, Catarrh. tubæ og otiti s med. 8. 
Tandsygdomme ................................... . 
Tæring .......................................... . 
Forkjølelse og bronchit ..... ......... . . . ....... . . . . 
Influenza . . .... .. . ........................ .... . . . . 
Pleuriter ........................................ . 
Angina ......................................... . 
J)yspepsia ....................................... . 
Acut gastrit og diarrhoe ................. , ........ . 
I{olik ................................... . ....... . 
Rheumatisn1us .... .............. . . ............... . 
Lumbago . ........ ... ......... ...... .... . .. .... .. . 
Ischias .. · ... . ........... . . . . . ........ ...... ...... . 
Scabies ......................................... . 
Erysipelas ........ . ..... .. ... . ...... .. . .. ........ . 
1'11:orbilli ................................... . ..... . 
Parotitis ........................................ . 
'ru mor glancl. colli .......................... ... ... . 
abclominis ................................. . 
articuli cubiti .... .. ....... . ................ . 
oss is meta car pi I ................ . .... . : ... . 
N eurasthenia .............................. . ...... . 
Hæmarthrus genu ................................ . 
Hydarthus genu . . . .. .. ..... . ... ... . ...... . . .. .. .. . 
Bursitis præpatellaris ............................. . 
Hernia inguinalis ........... ... ......... . ......... . 
Cephalalgia .......... . ................. .... ...... . 
Søsyge .................. ; ................. . .... . 
Coxitis .................................. .. ..... . 
Unguis incarnatus ................................ . 
Contractura digitorum ............................. . 
Cholelithiasis ..................................... . 
Vit. org. cordis .................................. . 



































Nephritis .......... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cystitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Anæn1ia.......................................... 4 
Icterus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
JYienorrhagia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Hyclrocele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Eczema.......................................... 9 
Acne vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Impetigo contagiosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Herpes labiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Pediculosis ................ ·, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Perniones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Dermatitis herpetiformis ............. ·. . . . . . . . . . . . . . . l 
Erythema nodosum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Psoriasis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Derrnatitis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Mycosis tonsurans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Herpes zoster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Stafylococcier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Saare hænder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Gonorrhoea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Syphilis sec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
'rilsammen 639 patienter med ialt 7"51 konsulationer. 
I nogle dage, mens sildefisket stod paa, var logihusene overfyldte; 
men ellers blev det tilladte antal pr. rum 'ikke overskredet. Rensligheden 
inde i værelserne staar adskillig tilbage at ønske, er dog bedre paa Kal-
vaag end paa Gjeitholmen, hvor skiddenfærdigheden viste sig at overgaa 
alle grænser." 
I henhold til de opsynet meddelte opgaver kan følgende meddeles 
om lønsomheden af fisket: 
l J(alvaag merlcedistrikt var der bl. a. 190 baadlag medl 025 mand og: 
119 Hard.angerbaade paa 10- 60, ialt 3 834 maal og af værdi 120- 900, ialt 47 485 kr. 
34 Listerbaade 20- 50, 1148 300- 900, 16 250 
7 Søndfj ords baade 15- 45 
" 
260 150- 1000, 3 750 
" 5 Nordfjords ba ad e 8- 40, 74 80- 250, 
" 
790 
" 2 Søndmøringer 15- 40, 55 100- 300, 400 
" 3 12-aarede baade 18- 20, 58 100- 200, 
" 
450 
10 10-aarede baacl e 9-20, 
" 
160 20- 200, l 090 
26 8-aarede baade 8- 20, 327 40- 600, 
" 
2 970 
44 6-aarede baade 
" 
6- 14, 391 20- 200, 
" 
2 790 





50- 200, 900 700-6 500, 
" 
20 800 
4 Buknfjordbaacle 36- 70, 176 600- 800, 2 850 
l svensk bygget baacl" 20 150 
l dory 10 40 
Tils. 273 farkoster pa a 4- 200, ialt 7 467 maal og af værdi 20- 6 500, ialt 100 130 kr. 
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Disse fik ialt - sild for 70 359 og torsk for 19 223 - tils. kr. 89 582.00 
Der tabtes redskaber for ................. kr. 3 336.60 
Slitagen ansloges til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,: 9 590 .84 
Logis-udgifterne udgjorde . . . . . . . . . . . . . . . . " 2 9G7 .oo 
Reise-udgifterne udgjorde . . . . . . . . . . . . . . . . " 52.00 
For baadleie - 8 °/0 af bruttobeløbet. . . . . 7 16().65 ,. 23 112.00 
l!rjen kr. 66 470.00 
der delt i l 025 lige dele giver kr. 64.86 paa hver mand. Det af disse 
folk leverede samlede an tal clagverk var 32 991 , hvorefter den gjennem-
snitlige dagløn pr. mand skulde have været omtrent kr. 2 .O l. 
For notfiskerne, som ikke er medtagne i foranstaaencle cpgave, maa. 
aaret betegnes som godt. 
c. Søndre vaarsihledistrild. 
I slutningen af februar var - som seclvanligt - ansamlingen størst ; 
ifølge optællingen den 18de var man da saalecles stationeret: 
Ved Utsire: 45 garnlag, 28 notlag, 2 seilere. 
" Urter: 225 garnlag, 50 seilere. 
,, Karmøen: 37 garnlag, 16 notlag. 
,~ Føina: 145 garnlag, 148 notlag, 61 seilere, 48 salte-seilfartøier og 
7 dampskibe. 
" Røvær: l 430 garnlag, 255 notlag, 17 5 seilere, 98 salte-seilfartøier 
og 26 dampskibe. 
Flytningen var naturligvis her, som i de andre distrikter, afhængig 
af fiskets gang; i efterfisket in den Sund i Søndre Bergenhus tog dog kun 
hjemmefolket del, naar kjøberne undtages. 
Ulylclcestilfælcle: Den 20de februar omkom en man el ved Føinas 
østside og den 26cle s. m. 3 mand ved Kraakeskjærene, udGnfor Hauge-
sund; samtidig druknede ogsaa i Røvær l og uclenfor lVIølstrevaag l mancl. 
Flere slige sørgelige tildragelser kom ikke til opsynets kundskab; men 
eler var oftere forfærdelige rygter i omløb. 
Sunclheclstilstanclen var idetheletaget tilfredsstillende ; fra fiskeri-
lægerne . Lyng halm., Dietrichson og Jensen er clesangaaencle afgivet føl-
gende beretninger: 
Fiskerilægens funktionsticl ved vær6ne varede fra 10/z - 21/3. 
I denne tid besøgtes Utsire, Røvær, Fæøen og Espevær. Sygelig-
heden var i forhold til den store tilstrømning af fiskere og elet daarlige 
veir under fisket ikke overvættes stor. Der var, naar undtages nagle 
pneumonier, ingen alvorligere sygdomme under behandling. Iaar ingen 
tilfælde af typhus, difteri eller skarlagensfeber paa værene. Der blev fra 
værene kun indlagt ca. 5 syge paa vaarsildfondets sygelms i Haugesund. 
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Paa Utsire og Fæøen var der megen tilfredshed med det gode· 
drikkevancl iaar. Paa Røvær var vanclet fremdeles daarligt. 
Der blev ialt behandlet l 152 fiskere for følgende sygdomme: 
Absces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
i\.ngina .................................... : . . . . . 27 
Bronchit og katarh i luftveiene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 
Diarrhoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Distortio (forvridning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
J)yspepsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
Fracturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Furunkler (bylder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
HjertesJrgdo111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~! . 
Hudsygdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29· 
Infiuenza .................................... ; .... 210 
Kontmsioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Kusma................... . ....................... 9· 
Ledsygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
N evralgier og andre nervesygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Panaritium (svullefingre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66· 
Plevrit (brystbetænclelse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Pnevmoni (lungebetændelse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-
1. 
Rbeumatisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109· 
Rheum. acut. (gigtfeber). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Seneskedebetændelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Skab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Tandsygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18: 
Ulcera........................................... 30 
Vulnera.......................................... 43 
Øiensygclom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Øresygclon1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Andre sygclomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Haugesund, 7de april 1903. 
Hr>nr. Lyngholm, 
fi skerilæge. 
Afskrift af min indberetning til vaarsildafgiftsfondets overlæge : 
Sygehuset inspiceredes 28/I, aabnedes 29/I. I elet hele 4 patient8l~. 
med tilsammen 88 liggedage. l patient led af hæmatiurin paa gruncl af. 
nyresygdom, l af orchitis metastatica, 2 af bronchit. 
Udenfor sygehuset behandlecles: 
Abscesser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Bronchit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
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·Cephalalgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Colica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
·Corp. alien. corneæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Diarrhoea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Diabetes n'lellitus ................................ : . l 
_Distorsio et contusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Debilitas nervosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
-Dyspepsia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Epididymit (metastatia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
•Eczen1a . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Furunculus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Panaritium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Phlegn1one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Rheumatiinnus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Ulcera et vulnera ................................ : 10 
Keratio iritis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Icterus ............................ ~ . . . . . . . . . . . . . . l 
Ischias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Ingen torskefiskere kom til behandling iaar. 
Kopervik, 2den april 1903. 
Ærbødigst 
O. H. Dietrichson. 
Kopi af inclberetning til vaarsildafgiftsfondet fra fiskerilægen i Skude-
'næs for aaret 1903: 
Der blev dette ·aar ikke fisket sild ved Skudenæs. 
Den almue, som laa her i paavente af fiske, var ikke stor og be-
·Btod hovedsagelig af folk fra Ryfylke±] ordene. Blandt dem gik der epidemisk 
infiuenza og luftveiskatar. 
Veiret var under hele fisket meget stormende. Som følge heraf 
mislykkedes ogsaa det hjemlige torskefiske, idet elet var omtrent ingen dag 
muligt at komme paa sjøen. Udbyttet _af sildefisket for de her bjemrne-
hørende fiskere har gjennemgaaende været mindre godt. 
De feilslagne forhaabninger og de daarlige tider driver nu den arbeids-
·sterke befolkning i skarer over til Amerika. 
Af vaarsildfiskere behandledes 130 med 166 konsulationer. Af torske-
·fiskere 4. 
Otetis media par. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Intercostal nevralgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Acut luftveiscatarh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Infiuenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 !:1 
Vulnerationer; panarit etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
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Caries dent ...................................... . 
Lun1bago ........................................ . 
Contusioner ............................. · ......... . 
Dyspepsia a eida ... . . ............................. . 
Obstip. al vi ...................................... . 
Synoritis ......................................... . 
Kusrna ......................................... . 
Erycipelas ...................................... . 
Retensio urinæ ................................... . 
Diarrhoe ........................................ . 
Ischias ............. : . ........................... . 
Eczen1 .......................................... . 
Corpus alien oculi ................................ . 
Apendicit ........................................ . 
Pediculosis .......................... .' ........... . 
Rheu1natisn1e .............................. _ ..... . 
Turn or facici ..................................... . 
N evrasteni ............................... . ... . . . . . 
Anæmi .................... . ... . ................. . 
Conjunctivit ...................................... . 
rruberculosis ...................... ·' .............. . 
-~sth1na ................................... .. . . .. . 
Oxyuri .......................................... . 
Torskefiskere: 
Diarrhoe ........................................ . 
Nevralgi ............. , .......................... . 
Acut catarh i luftveiene ........................... . 
Slmdenæshavn, 6te mai 1903 . 
Eyvind J ensen. 


























Ved hjælp af den leiede dampyacht "Ingeborg" og 5 roende assi-
stenter bragte undertegnede almenheden besked pr. telegraf om storsild-
fiskets gang og bistod mest muligt med opretholdelse af orden ved værene-
og med bilæggelse af forviklinger forøvrigt; navnlig i egenskab af for-
ligelseskommission paakalcles opsynet mer og .mer, og det er ogsaa et 
almincleligt ønske, at apparatet maatte blive forsterket med fiskedammer, 
saa de ugreier, som ikke i mindelighed maatte blive ordnede, kunde blive 
retslig behandlede i løbet af rimelig tid. 
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Opsynsfartøiet anvendtes før jul langs Romsdalskysten , senere langs 
·vor sydkyst; da saadant arrangement efter de sidste aars erfaring er 
bensigtsmæssigt, an befales det herved be fulgt indtil videre. 
Dette ekstraordinære opsyn kostede ialt omtrent 13 000 kroner. 
For omhandlede vaarfiskerier forestodes opsynet i henhold til loven 
:af 24/ 9 1851 om vaarsildfiskeriet af und ertegnede, der fremdeles havde til 
-disposition ovennævnte "Ingeborg"; hermed fulgtes fisket i søndre distrikt 
fra midt i januar til midt i mars, senere inspicAredes værene i nordre 
-distrikt. 
D erhos benyttedes 3 skøiter - l i nordre distrikt under komm ando 
.af løitnant Ro land Nielsen, som væsentlig ~jenstgjorde omkring Kal vaag 
og Batalden, og 2 i søndre distrikt under løitnanterne Bentzen og Ditleff, 
hvilke begge i begyndelsen var stationerede ved Utsire og senere hen-
holdsvis i F øina og Espevær og i R øvær, F ørland svaag, Mølstrevaag, 
Risken og Brandesund; end videre tj enstgjorde 4 assistenter i søndrP. og 
2 i nordre distrikt foruden de her na vnlig for torskefisket fungerende 3 
betjente samt efter omstændighederne flere eller færre matroser, hvilke 
samtlige boede il and. 
I henhold til vaarsildloven forelagdes der i søndre distrikt 8 og i nordre 
14 mulkter t il statskassen, til samlede beløb henholdsvis 504 og 864 kr.; 
-derhos indkom der ifølge farlig, som indgikkes for opsynet, kr. 33.25 til 
Haugesunds barnehjem, kr. 25 .00 til "Norsk Selskab til Skibbrudnes Red-
ning" og kr . 25.00 til alderdomshjemmet i Haugesund. Der lagdes daglig 
sterkt beslag paa opsynet som forlig elseskommission ; navnlig foranledigede 
de mangfoldige kolJisioner mellem farkoster svært arbeide. 
Som fislceclommere forrettede i søndre distrikt overretssagfører Gjerd-
·sjø af Haugesund, i nordre overretssagfører Skagen af N ord(jord; disse 
funktion ærer har om deres virksomhed afgivet følgende beretninger: 
Hr. opsynschefen for vaarsildfisket. 
Herved tillader j eg mig at afgive følgende beretning om min virlc-
somhed som ekstraordinær dommer i søndre distrikt under indeværende 
aars vaarsildfiske : 
Jeg begynclte som fiskedammer l ste februar el. a . og fupgerecle som 
·saadan, til opsynet hævecles 25 de april sidstl eden. 
I nævnte tidsrum inkaminer edes 7 civile sager , hvoraf 3 paadømtes, 
.medens de øvrige 4 forligtes. 
Af de nævnte sager angik 3 paaseiling af baacl, l paaseiling af not, 
.2 not:fiskeopgjør og l leie af en uotbaad. 
End videre behandledes en ei vil fiskesag · af sætteclommer. 
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Nogen kriminel sag har ikke været paastævnt til behandling af :fiske-
·dommeren. Derimod er 5 mulktforelæg indførte i retshogen. 
Foruden behandlingen af nævnte sager faldt der et betydeligt arbeide 
-ved konference og bilæggelse af tvistigheder. 
Haugesund, 30te juni 1903. 
Hr. opsynschefen for vaarsilcl:fiskerierne. 
Ærbødigst 
O. Gje1··clsjø. 
Jeg har herved den ære at afgive indberetning om min funktion som 
·ekstraordinær dommer for nordre vaarsilddi_strikt i aaret 1903. 
Jeg fungerede som fiskedamm er fra 15de febru ar , indtil opsynet 
hævedes Sele april. 
14 vedtagne mulktforelæg antegnedes i clommerprotokollen. 
Af offentlige sager behandledes ingen medclomsretssager, derimod 3 
forhørsretssager; nemlig : 
l. Retsligt afhør af en for underslag sigtet person. 
2. Retsligt afhør under efterforskning i anledning af, at den under no. l 
anførte per son atter var anmeldt for underslag. 
B. Retsligt afhør af en for legemsfornærmel se sigtet person. 
Den 29 de mars afrei ste j eg efter t elegrafisk anmodnin~· af hr. opsyns-
·chefen fra Florø til Raudeberg i anledning af nagle ombord i en nord-
landsk fiskedamper begaaecle lovovertrædelser, men da de fleste paagjæl-
·dende efter min ankomst vedtog de dem af Dem for politiforseelser 
for elagte bøder og de private forn ærmede derefter frafaldt deres begj æring 
·om tiltale mod nagle af de paagjældencle for hærverk, blev r et ikke sat. 
Private sager blev ikke behandlede. Som i de foregaaende aar 
fo relaa der vel ogsaa iaar fl ere tvistigheder, men disse blev bilagt ud en 
paas tævning i mindelighed og da oftere ved opsynets medvirkning. En paa 
Søndmør opstaaet tvist mellem 2 :fiskedampere angaaende er statning for 
r edskabstab og fiskespilde blev ikke behandlet , da den angivelige for-
urettecle part ikke efterkom mit fo rlangende om at erholde mig stævning 
oversendt ell er fRa hans fremmøde, for at stævning kunde blive udtaget 
a f ham under veiledning af mig. Forøvrigt ansaa jeg efter det oplyste 
af fl er e grunde sagen retteligt at henhøre under ordinær r et. Andre under 
fiskeclornmerens r espit henhørende civile forretninger blev heller ikke be-
gjært afholdt. E n arrestfor retning til sikrelse af godtgj ørelse for slæb 
blev vel - men dog kun mundtligt - begj ært, • men ved at tale med 
par terne fik j eg sagen mindelig ordnet . 
Forøvrigt ydede j eg ogsaa ihar oftere juridisk veiledning. 
Nordfj ordeid , 20de mai 1903. 
Æ rbødigst 
J . F1· . Skagen. 
V. Om foranstaltninger til fiskeriernes fremme 
er der denne gang intet nyt at fremholde, saa jeg kan indskrænke mig 
til at henvise til det forsaavidt i tidligere beretninger anførte. 
Jeg tør med sikkerhecl paa fiskernes vegne takke for den iaar fattede 
beslutning om baadmerker herefter for vaarsildfiskerne ogsaa; et i mange 
aar dybt følt savn er herved i væsentlig grad afhjulpet. 
August 1903. 
H.L. Buvig. 
Norges fersksildhandel med England 
1902-1903. 
sildesæsonen 
(Beretning afgiven af Fiskeriagent Hans Johnsen jnni 1903.) 
Jeg gi Y er Il1ig herved den ære at indberette om den nylig afsluttede 
sildesæson. 
Eksporten fra Norge begyndte den 24de november . og afsluttedes 
den 11 te mai med en totalindførsel af 234 325 kasser imocl 192 205 kasser 
i sæsonen i 1901-02, hvilket viser en forøgelse af 42 120 kasser. 
Af storsild, væsentlig fra Aalesund, indførtes før jul 5 804 kasser 
og fra Kristianssand l 850, ialt 7 654 kasser , hvoraf kun et direkte damp-
skib ankom fra Aalesund og et andet direkte clampskib fra Kristianssan el 
resten ankom med \\Tilsonbaadene. 
Efter nytaar begyndte tilførslerne at flyde rigeligere ind, saa at 
der i januar indførtes til Hull 41 162 kasser, hvoraf størsteparten ankom 
fra Østlandet og som lovede vel for røgeribedriften, idet at de engagerede 
folk fik beskjæftigelse, i modsætning til januar maaned ifjor, da kun 
2 500 kasser tilførtes markedet. 
Da veiret hertillands var meget stormende under hele januar, hin-
dredes fisket i Skotland, ligesom fer skfisktilførselen var meget liden og 
som ikke i lidet mon bevirkede, at priserne for norsk sild blev meget 
høie gjennem hele maaneden. 
Efter de erfaringer, som røgerierne har havt i de senere aar med 
liden og ujevn tilførsel af norsk sild straks efter nytaar, har det vakt 
adskillig bekymring blandt røgerne, hvorvidt man kunde bringe sit mand-
skab fra Yarmouth og Lowestoft., hvor røgningen foregaar til jul, men 
efter de i den norske presse fremkomne meddelelser, var jeg istand til 
at give røgerne raad om at holde sig parate med folk straks efter nyt-
aar, ela udsigterne for tilførselen var lovende ogsaa gj enn em de foran-
staltninger, som det bekjendte og vel renomerede eksportfirma i Kristiania, 
d'hrr. Thv. Johnsen & Co. og andre havde sat igang at fiske sild efter 
26 
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en ny metode (fisket med snurpenøter). Der ankom ogsaa heldigvis sild 
fra Kristianssand, saa at røgerierne iaar startede under de bedste au-
spisier. 
Det er et ganske kostbart apparat for røgerne overfl.ytningen og 
engagement af folk fra det ene sted til det andet, og hvis den norske 
sild udebliver i længere tid efter nytaar, bringer den røgerierne stort tab. 
Den usikkerhed ved tilførslerne er et af de mest akute spørgsmaal om 
lønsomheden for røgerierne allerede i januar maaned og et afgjørende 
moment for den norske fersksildhandel hertillancls. 
Jeg har i korthecl berørt denne side af den norske sildehanclel for 
at vise, at elet gjælder at skabe stabilitet for denne for vort land vigtige 
sag, og man kan ikke nok paaskjønne de folle, som sætter store værdier 
igang for at befordre udvildingen for en af vore største næringskilder. 
Idet jeg tillader mig at vedlægge specifikation over gjennemsnits-
prisen pr. uge for afvigte sæson, og som udviser en gjennemsnitspris af 
13/8 pr. kasse for den hele sæson, imod 12/7 pr. kasse i foregaaende 
sæson, synes resultatet at være tilfredsstillende for vore fiskere, og der 
er grund til at antage, at eksportørerne ogsaa har havt en god sæson, 
i ethvertfald fof de, som ikke skibede leilighedsvis. 
Efter den gode begyndelse, som var gjort under hele januar maaned,. 
nærede man her paa stedet elet haab, at sæsonen nu var kommet i fuld 
sving; men uheldigvis var veiret til stor hinder for fisket i Norge og 
resultatet af hele maanedens import udgjorde kun 26 411 kasser, imod 
49 339 kasser aaret før. Denne aftagen i tilførslerne var særdeles gene-
rende for røgeribedriften, da priserne strammedes op til en saadan høide, 
at den resulterede med stort tab. 
I midten af maaneclen ankom den første vaarRild og opnaaede høie 
priser fra 20/ til 22/ pr. kasse, paa grund af at fisket i Skotlancl hin-
clredes af veirliget. Nogle mincl;·e tilførsler af vaarsilcl paagik indtil den 
første uge af mars, ela ·aen egentlige større import begyndte og veclvarecle 
gjennem hele maaneclen, saa totalimporten gik op til 113 087 kasser. 
Priserne fiuktuerede imidlertid meget, da der paa visse dage ankom meget. 
større partier, end markedet kunde klare, og gjennemsnitsprisen for maa-
neden gik ned til 11/ 2 pr. kasse. 
Gjennem elet fremdeles stormende veir i Norge stængtes ikke meget 
sild, saa importen reduceredes ret betydeligt i april maanecl og androg 
kun til 43 717 kasser. Af de gjenstaaende stæng blev der kun afskibet 
2 294 kasser i mai maaned. 
Med hensyn til kvaliteten og pakningen af den importerede sild, 
har eler ikke under nogen tidligere sæson forekommet saa mange klager 
som iaar, og den ene avisartikel efter den anden i herværende blade og 
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Londonbladene tog strengt tilrette med disse forhold. Vi har naturligvis 
de gode gamle bekjendte firmaer, som fremdeles holder sit renome oppe, 
men en flerhecl af leilighedsafskiberne er skyld i, at Yor sild kommer i 
miskredit. 
Jeg har hørt sige, at eler har været folk paa udførselsstederne, som 
bar ornpakket silden og derved forøget kasseantallet med 20 °/0 , og man 
kan tænke sig den forbitrelse, naar saadanne partier naar frem til kun-
derne paa indlanclsmarkederne. Af den grund er det mere og mere 
kommet frem krav fra 'l{jøberne paa, at der maa fastsættes et bestemt 
ma,al, som kassen skal indeholde, og herværende fiskehandleres· forening 
har havt spørgsmaalet oppe til forhandling gjentagne gange og anmodet 
mig om, at eler fra de norske statsmyncligheders side bliver bestemt en 
hektoliter sild pr. kasse. 
Blandt andre foranstaltninger, som den nævnte forening ønsker sat 
igjennem for at skabe større stabilitet paa irnportstedet er, åt man daglig 
faar offentlige meddelelser om fiskets gang og om tilførslerne, som er 
paa vei til stedet. 
Som forholdene har artet sig baade med tilførslerne, pakning og 
kvalit~t samt salgsmetoden paa herværende marked i de senere aar, er 
der opstaaet megen utilfredshed blandt kjøberne, og flere af de største 
spekulanter har forladt stedet, ela forretningen ikke lønnede sig. Som 
allerede tidligere antydet i mine beretninger, følger kjøberne hertillands 
silden fra elet ene sted til det andet og dette har væn~t den væsentligste 
grund til, at Hulls sildemarked har opnaaet den position, som det nu 
har for norsk sild. Det viser sig imidlertid, at eler frft den ene sæson 
til den anden udebliver mange af de gamle kjøbere paa gruncl af de 
nævnte forhold, og jeg tillader mig at henstille til den ærede fiskeri-
styrelse om, at eler for fremtiden gjøres alt muligt for at skaffe oplys-
ninger, saa at man ikke resikerer, at forretningen falder væk. 
Siden det skotske sildefiske saavel pa11 vest- som østkysten har taget 
et betydeligt opsving, har flere aJ vore største kjøbere funclet det mere 
regningssvarende at forlægge sin virksomhecl eler, hvor man ikke alene 
faar fulcl valuta for sine penger, men at salget praktiseres i den form, 
hvorunder ferskfisk og sildehandel foregaar hertillands. Med de opskruede 
priser og det usikre indhold af kasserne her paa markedet har forret-
ningen i de senere aar levnet liden fortjeneste og under sidste sæson 
bragt kjøberne tab. 
Ialt ankom under sidste sæson 11 O direkte dampskibe. 
Jeg tilla der mig at henvise til følgende bilag: 
l) Opgave fra Board of Trade over impl>rten af norsk sild til New-
castle) Hull og London og værclien deraf. 
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2) Specificeret . opgave over de ugentlige gjennemsnitspriser og importen 
· til Hull. 
3) Gjennemsnitspriser pr. maaned. 
4) 'l,otalimporten pr. maaned. 
5) Gjennemsnitspriser pr. uge i London. 
6) Importen til Newcastle med den norske subvenerede linie. 
'ril London foregik ingen direkte import fra Norge iaar. Ve el imøde-
kommenhed fra d'herrer H. Barber & Son, Billingsgate, London, har jeg 
faaet opgivet, at tota.ltilførslerne med de forskjellige jernbaner fra. Hull 
i tidsrummet 2den december 1902 til 5te mai 1903 udgjør ialt 43 216 
kasser. 
JYied den subvenerede rute fra Newcastle indførtes ialt 9 689 kasser, 
hvoraf 5 194 kasser videresendtes direkte til forskjellige indlanclsmarkecler, 
som er nærmere angivet i tabel 6. 
O p gave 
Ærbødigst 
Hans Johnsen. 
fra Board of 'rrade over kvantummet og værdien af sild importeret fra 
Norge til Newcastle, Hull og London fra november Hl02 til mai 1903. 
Newcastle Hull London 
lVIaaned 
Kvantum l l Kvantum l Værc1i Kvantum l Værdi Værdi 
0-wts. .g Cwts. .,g l Cwts. .g 
November 1902 ... 75 15 - - ·- -
Decem ber - ... 502 171 12 8:76 7 690 - -
Januar 1903 ... 2 329 841 83 403 40 917 726 186 
Februar - ... 2 970 889 52 936 23 001 - -
:Mars - ... 7 073 l 584 188 344 59 014 102 38 
April - ... 3 073 l o 171115 550 46 817 - --
lVIai - ... 330 113 24096 12 406 - -




over de ugentlige gjennemsnitspriser og sildeimporten fra Norge til Hull 
for sæsonen 1902-1903. 
Storsild & vaarsild 'l_lomsild Total ugeimport 
I ugen endt 
Gj ennemsnitspris Gjennemsnitspri.s 
pr. kasse pr. kasse Kasser 
30te nov hr. 19J 20/. - 691 
7de decbr. - 16/ . - l 3S4 
14de - - lS/ 9 - 2 42S 
2lde - - 19/ 9 - 531 
2Sde - - 21/ . - 770 
4de j anua.r 1903 19/4 - l S50 
llte - - 25/~ 20/4 6 233 .. 
1Sde - - 20/ 6 16/. 15 176 
25de - - 13/ 3 14/ 6 4 S91 
1ste Febr. - 13/ 3 11/ 2 14 S62 
Sele - - 20/. 16/ 3 79S 
J5de - - 1S/ 10 14/ 6 5 067 
22de - - 19/ 6 14/ 2 6 624 
l ste mars - 16/ 6 10/ 6 13 922 
Sele - - 12/ 10 - 36 903 
15de - - S/ 6 - 30 629 
22de ·- - 11 / S - 14 523 
29de - - 14/ 3 - 15 640 
5te april - 15/. - 21106 
12te - - 11/4 - 10 756 
19de - - l ti/. - 11 064 
2 6de - - 22/S - s 27S 
3die mai - lS/S - 7 905 





for sild pr. maaned i Hu1l for Hl02-1903. 
Storsild & vaarsild Tomsild 
Maaned 
Pris pr. lmsse Pris pr. kasse 
1902: 
Decem ber •••••••••••••••••• l •• 19j. -
1903: 
Januar ........................ 19/ 2 15/ 6 
Februar ......... . ............. 18/ 3 13/10 
Mars ••••• l ••••• l • • •• l l ••••••• 11/2 -
April • l l ••••• • •• • • • •• • • • l ... l • • 15/ 6 -
Mai • l •• l ••••••• l l. l •••• • l • • •• 20/6 -
Gjennemsnitsprisen for den hele sæson er 13/8 pr. kasse. 
Tab. 4. 
Overs i gt 




Januar ......................... . 
:B'ebruar . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
lVInrs ........................... . 













207 p99, kasser 
" 1902 ............ 192 205 











Tilførselen ·var· iaar: 
af vaarsild o ••••••• o o o o ••• o • o • • 170 906 kasser 
- storsild o ••• o ••••• o ••••• o • o • 24 046 
- østlandssild. o ••••••• o o o o.... 22 215 
- Nordre Bergenhus sild . . . . . . . 9 504 
Tab. 5. 
Gjennemsnitspriser 




O p gave 
over silcleimporten til Newcastle fra Norge for sæsonen 1902-03 samt 
antallet af kasser bestemte til incllanclsmarkederne: 
Sted Antal kasser 
Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 495 
North Shielcls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 644 
Birmingham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 
Manchester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 
Nottingham. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
Liverpool .... . ...... . .... . ... .. . ~ . . . . 20 
Hull.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 963 
London. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 
Glasgo'v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 
Leeds ...................... : . . . . . . . . 125 
Ne,vhaven . . ................. , . . . . . . . . 10 
Sheffield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Ialt 9 689 
( r~' 
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